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p.az the Mexican envoy in.Afatia-·
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tomorrow -is also sen'ing ~as biB
..
. . ... ~
It will, be equipp¢d' with a
welJ;·orgai1iiea librai'y;' which
wolild be" the DiOSt. comprehen-
sive of its kiDd il\ -Afgbanistail:
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WASHINGTON, June ~l~,.(AP}.
-A ,q,S. Sta~ Department
spokesman . -indicated Tuesday,
.that the United States ,will do
everythiIig it can to. help 1=~scu-e
the Soviet. . CoSinonauts Should
Uiey . happen to ('om~. d5>~ in
U,S. ter.titory, .
Press Officer, Richard Philli~
'said he knew of J10 I:eqliest by
the. Soviets' tor asSIstaDCe should
the presentlY arbit-mg= spa.cemap;
or space~man limd in America.
The past SOviet Cosmonauts ha~e
returned to earth,in SQviet.ten:i-
tory..
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